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1（3　　多様なる青銅器文化　　西江　
東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
青
銅
器
か
ら
み
る
古
代
東
ア
ジ
ア
」
講
演
録
第
九
七
回
　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
八
年
一
一
月
三
〇
日
）
多
様
な
る
青
銅
器
文
化
―
形
成
期
の
「
中
国
」
的
世
界
と
そ
の
周
辺
―
西
江
	
清
高
は
じ
め
に
　
古
代
の
青
銅
器
を
研
究
す
る
上
で
の
視
点
の
一
つ
は
、
製
作
技
術
あ
る
い
は
技
術
史
的
な
側
面
か
ら
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
私
の
専
門
で
あ
る
考
古
学
の
文
化
史
的
研
究
に
近
づ
け
て
、
青
銅
器
を
歴
史
あ
る
い
は
文
化
の
文
脈
の
な
か
に
お
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
ま
た
今
回
の
連
続
講
座
で
は
、「
東
ア
ジ
ア
」
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
の
関
心
は
青
銅
器
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
よ
り
も
古
代
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
を
広
く
俯
瞰
す
る
と
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
「
文
化
史
」
の
景
観
が
見
え
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
　「
中
国
」
の
歴
史
を
考
え
た
場
合
、
青
銅
器
が
社
会
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
中
国
初
期
王
朝
（「
夏
」
王
朝
、
殷
王
朝
、
周
王
朝
）
の
時
代
で
す
。
考
古
学
で
い
う
青
銅
器
時
代
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
期
間
は
も
っ
と
も
長
く
算
出
す
る
と
一
七
〇
〇
年
間
に
も
お
よ
び
ま
す
。
初
期
王
朝
時
代
の
の
ち
に
、
中
国
大
陸
の
広
域
は
秦
帝
国
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
政
治
的
に
統
合
さ
れ
、
漢
帝
国
が
そ
れ
を
継
承
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
と
き
は
じ
め
て
「
中
国
」
的
世
界
の
地
理
的
な
外
形
が
成
立
し
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
初
期
王
朝
時
代
と
は
、「
中
国
」
最
初
の
す
が
た
が
登
場
す
る
ま
で
の
長
い
前
史
に
あ
た
り
ま
す
。
題
目
に
あ
る
形
成
期
の
「
中
国
」
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。
　「
中
国
」
が
形
成
過
程
に
あ
っ
た
時
期
と
は
、
青
銅
器
時
代
に
あ
っ
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「
中
国
」
初
期
王
朝
（
中
原
王
朝
）
の
青
銅
器
文
化
が
そ
の
頂
点
を
迎
え
、
や
が
て
変
容
し
て
い
く
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
「
中
国
」
周
辺
の
諸
地
域
に
お
い
て
も
相
つ
い
で
固
有
の
青
銅
器
文
化
が
誕
生
し
、
そ
う
し
た
諸
地
域
が
中
原
王
朝
を
含
め
て
互
い
に
交
流
を
深
め
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
部
を
俯
瞰
す
る
と
、
形
成
期
の
「
中
国
」
を
渦
巻
の
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
囲
に
誕
生
し
て
い
た
四
川
盆
地
の
青
銅
器
文
化
、
長
城
地
帯
以
北
の
北
方
草
原
地
帯
の
青
銅
器
文
化
、
西
南
部
雲
南
地
方
の
青
銅
器
文
化
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
青
銅
器
文
化
な
ど
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
関
わ
り
あ
い
、
影
響
し
あ
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
な
か
で
、
中
国
初
期
王
朝
は
の
ち
の
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
に
向
け
て
成
熟
を
す
す
め
、
そ
の
周
囲
で
は
国
家
形
成
前
夜
と
言
え
る
地
域
社
会
の
様
相
が
各
地
で
出
現
し
て
い
ま
し
た
。
　
初
期
王
朝
時
代
後
半
の
春
秋
戦
国
時
代
は
、
秦
漢
帝
国
の
成
立
に
よ
っ
て
「
中
国
」
的
世
界
の
地
理
的
な
す
が
た
が
完
成
す
る
直
前
の
時
代
と
言
え
ま
す
。
の
ち
に
す
こ
し
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
私
は
こ
の
時
期
に
「
中
国
」
的
文
化
領
域
と
い
う
べ
き
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
以
下
の
各
節
で
は
諸
地
域
の
青
銅
器
文
化
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
述
べ
て
い
き
ま
す
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
諸
地
域
の
う
ち
北
方
草
原
地
帯
、
雲
南
地
方
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
（
ベ
ト
ナ
ム
北
部
）
は
、
上
記
し
た
春
秋
戦
国
時
代
の
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
外
側
を
取
り
巻
く
諸
地
域
で
し
た
。
一
方
、
初
期
王
朝
時
代
の
黄
河
中
下
流
地
帯
、
長
江
中
下
流
地
帯
は
も
ち
ろ
ん
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
中
心
部
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
長
江
上
流
地
帯
の
四
川
盆
地
に
代
表
さ
れ
る
青
銅
器
文
化
は
、「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
内
側
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
周
縁
部
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、
中
原
王
朝
を
中
心
と
し
て
俯
瞰
し
た
と
き
の
諸
地
域
の
青
銅
器
文
化
の
性
格
と
諸
地
域
の
相
互
関
係
が
う
ま
く
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
　
諸
地
域
の
青
銅
器
文
化
を
紹
介
す
る
前
に
、
以
下
で
は
ま
ず
物
質
文
化
と
し
て
の
青
銅
器
を
文
化
と
社
会
の
文
脈
の
な
か
で
考
え
て
み
ま
す
。
青
銅
器
一
般
を
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
分
類
す
る
こ
と
で
、
そ
の
特
有
の
性
格
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
　
青
銅
器
と
は
何
か
　
最
初
に
青
銅
器
の
物
質
的
な
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
①
金
属
器
に
共
通
し
て
形
状
の
自
由
度
が
高
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
の
大
小
の
製
品
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
絵
画
的
彫
刻
的
表
現
を
施
す
こ
と
も
可
能
で
し
た
。
②
金
属
器
に
共
通
し
て
鋭
利
な
刃
部
を
も
つ
利
器（
武
器
・
工
具
・
農
具
）
に
適
し
て
い
ま
す
。
③
鉄
に
比
べ
て
一
般
的
に
腐
食
し
に
く
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
長
期
に
わ
た
り
伝
承
、
伝
世
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
儀
礼
の
道
具
（
楽
器
・
供
献
用
器
・
神
像
な
ど
）
に
は
適
し
て
い
ま
し
た
。
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④
原
料
の
稀
少
性
が
高
く
（
土
器
や
石
器
、
鉄
器
に
較
べ
て
）、
初
期
の
青
銅
器
は
支
配
者
層
の
独
占
的
器
物
（
儀
礼
の
道
具
、
身
分
を
示
す
装
身
具
、
威
信
財
）
と
し
て
適
し
て
い
ま
し
た
。
⑤
青
銅
器
は
広
く
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
一
定
の
稀
少
性
は
担
保
さ
れ
、
ゆ
え
に
装
身
具
や
工
芸
品
あ
る
い
は
儀
礼
の
道
具
の
素
材
と
し
て
使
わ
れ
続
け
ま
し
た
。
ま
た
と
く
に
中
国
で
は
あ
る
時
期
か
ら
鋳
造
貨
幣
の
素
材
と
し
て
も
な
が
ら
く
使
わ
れ
ま
し
た
。
青
銅
貨
幣
早
期
の
時
代
に
は
、
貨
幣
の
重
量
そ
の
も
の
が
価
値
の
単
位
と
な
る
実
体
貨
幣
と
し
て
の
側
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
右
記
し
た
よ
う
に
青
銅
器
に
は
そ
も
そ
も
原
料
と
し
て
の
稀
少
性
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
は
鉄
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
そ
う
で
す
し
、
青
銅
器
以
前
か
ら
な
が
ら
く
使
わ
れ
て
き
た
土
器
や
石
器
に
比
べ
て
も
圧
倒
的
な
稀
少
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
青
銅
器
は
、
す
く
な
く
と
も
初
期
の
段
階
で
は
支
配
者
層
の
独
占
的
器
物
と
な
る
も
の
で
し
た
。
稀
少
性
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
青
銅
器
は
た
と
え
ば
国
の
政
治
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
も
、
初
期
王
朝
時
代
に
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
の
ち
に
も
う
一
度
触
れ
ま
す
。
し
か
し
時
代
と
と
も
に
稀
少
価
値
も
す
こ
し
ず
つ
薄
れ
て
い
き
ま
す
。
中
国
で
は
お
よ
そ
戦
国
時
代
に
な
る
と
し
だ
い
に
鉄
の
使
用
が
広
ま
り
、
武
器
や
工
具
、
農
具
な
ど
の
実
用
器
と
し
て
は
し
だ
い
に
鉄
一
辺
倒
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
も
、
青
銅
に
は
一
定
の
稀
少
価
値
は
持
続
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
戦
国
時
代
以
降
、
青
銅
貨
幣
が
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
中
国
の
青
銅
貨
幣
は
鋳
造
で
つ
く
り
ま
す
が
、
よ
く
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
、
青
銅
で
つ
く
ら
れ
た
貨
幣
に
は
、
い
ろ
ん
な
形
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
鋳
潰
し
て
銅
の
地
金
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
価
値
と
し
て
変
わ
ら
な
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
貨
幣
を
実
体
貨
幣
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
青
銅
器
は
初
期
王
朝
時
代
に
は
儀
礼
の
道
具
や
政
治
的
役
割
を
果
た
す
道
具
と
し
て
重
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
青
銅
器
の
も
つ
あ
る
種
の
格
式
は
く
ず
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
あ
る
時
期
か
ら
は
貨
幣
の
素
材
と
し
て
大
量
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
代
に
至
る
ま
で
続
い
た
と
言
え
ま
す
。
　
青
銅
器
が
初
期
王
朝
時
代
の
「
中
国
」
で
稀
少
性
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
単
に
原
料
が
稀
少
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
一
つ
の
青
銅
器
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
、
何
段
階
も
の
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
銅
の
鉱
山
あ
る
い
は
銅
の
合
金
と
な
る
錫
な
ど
の
鉱
山
は
お
そ
ら
く
青
銅
器
製
作
地
の
遠
隔
地
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
地
で
採
掘
を
お
こ
な
い
、
現
地
で
高
温
炉
を
使
っ
て
精
錬
し
て
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
製
作
し
、
そ
れ
を
は
る
ば
る
王
都
に
輸
送
し
、
最
後
は
精
密
き
わ
ま
り
な
い
鋳
型
を
製
作
し
て
鋳
造
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
諸
段
階
の
す
べ
て
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
国
家
の
組
織
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
青
銅
器
が
鋳
造
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
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の
シ
ス
テ
ム
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
青
銅
器
を
大
き
く
二
つ
に
分
類
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
実
用
を
中
心
と
し
た
も
の
、
も
う
一
つ
は
社
会
性
を
中
心
と
し
た
も
の
で
す
。
実
用
を
中
心
と
し
た
も
の
の
代
表
は
利
器
類
で
す
。
工
具
の
よ
う
な
道
具
の
ほ
か
、
武
器
も
そ
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
農
具
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
は
青
銅
製
農
具
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
青
銅
の
稀
少
性
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
実
用
の
一
種
と
言
え
る
な
か
に
は
、
一
部
の
装
身
具
あ
る
い
は
工
芸
品
の
類
で
あ
る
と
か
、
一
定
の
稀
少
性
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
た
貨
幣
も
ま
た
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
　
一
方
、
社
会
性
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
第
一
に
儀
礼
の
道
具
が
あ
り
ま
す
。
中
国
初
期
王
朝
時
代
の
青
銅
器
を
代
表
す
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
容
器
の
類
で
す
が
、
そ
の
多
く
は
「
供
献
用
」
の
青
銅
器
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
儀
礼
の
道
具
の
な
か
に
は
、
あ
る
文
化
の
中
で
は
供
献
用
の
ほ
か
に
も
神
殿
な
ど
に
お
か
れ
る
神
像
あ
る
い
は
何
か
文
化
英
雄
を
表
し
た
人
物
像
、
す
な
わ
ち
青
銅
で
つ
く
ら
れ
た
偶
像
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
あ
と
で
触
れ
ま
す
が
、
中
原
王
朝
で
は
神
像
は
一
切
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
四
川
盆
地
で
栄
え
た
青
銅
器
文
化
で
は
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。
　
社
会
性
を
中
心
と
し
た
青
銅
器
の
重
要
な
も
の
と
し
て
、
第
二
に
考
古
学
で
威
信
財
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
呼
称
の
と
お
り
威
信
を
示
す
た
め
の
文
物
で
す
。
何
を
も
っ
て
威
信
財
と
な
る
の
か
と
言
う
と
、
一
つ
に
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
稀
少
価
値
の
あ
る
原
材
料
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
誰
で
も
が
入
手
で
き
る
も
の
、
所
有
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。
誰
で
も
が
入
手
で
き
な
い
と
い
う
と
き
に
、
た
と
え
ば
遠
い
遠
隔
地
に
由
来
す
る
稀
少
品
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
大
事
な
側
面
と
な
り
え
ま
す
。
自
分
た
ち
の
身
近
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
日
本
列
島
の
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
は
、
当
時
、
国
家
形
成
の
過
程
に
あ
っ
た
地
域
社
会
が
あ
ち
こ
ち
に
登
場
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
地
域
の
首
長
た
ち
の
間
で
と
て
も
重
用
さ
れ
た
威
信
財
の
代
表
的
な
も
の
が
中
国
大
陸
に
由
来
す
る
青
銅
鏡
で
す
。
青
銅
鏡
は
そ
れ
を
所
有
す
る
人
物
が
、
遠
い
世
界
の
文
物
を
入
手
で
き
る
特
別
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
こ
と
で
、
威
信
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
社
会
性
が
中
心
と
な
る
青
銅
器
の
第
三
の
も
の
と
し
て
、
と
く
に
中
国
初
期
王
朝
時
代
の
西
周
王
朝
の
頃
に
顕
著
に
な
る
政
治
の
道
具
と
し
て
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。
政
治
的
立
場
の
上
位
者
が
下
位
の
者
に
対
し
て
あ
る
種
の
財
を
分
配
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
形
式
と
い
う
の
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の
あ
る
種
の
分
配
の
形
式
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
政
治
的
な
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
、
政
治
的
秩
序
の
維
持
に
か
か
わ
る
道
具
と
し
て
、
青
銅
器
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
後
で
具
体
的
な
例
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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（
１
）
実
用
性
が
中
心
と
な
る
も
の
①
利
器
と
し
て
の
利
用
：
武
器
・
工
具
・
農
具
②
稀
少
性
を
背
景
と
す
る
も
の
：
装
身
具
・
工
芸
品
・
貨
幣
（
２
）
社
会
性
が
中
心
と
な
る
も
の
①
儀
礼
の
道
具
：
⒜
祭
祀
の
道
具
（
楽
器
・
供
献
用
器
）、
⒝
神
殿
の
偶
像
（
神
像
・
人
像
）
②
威
信
財
：
儀
礼
の
道
具
や
装
飾
品
が
、
本
来
の
用
途
よ
り
も
所
有
す
る
こ
と
の
経
済
力
・
政
治
力
を
象
徴
す
る
モ
ノ
と
な
る
（
遠
隔
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
別
の
地
域
・
別
の
時
代
の
成
功
し
た
社
会
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
な
ど
）。
③
政
治
的
道
具
：
政
治
的
立
場
の
上
位
者
が
下
位
者
に
財
を
分
配
す
る
形
式
と
関
わ
っ
て
政
治
的
秩
序
の
象
徴
物
と
な
る
な
ど
。
　
以
上
の
よ
う
な
青
銅
器
の
分
類
を
前
提
と
し
て
、
形
成
期
「
中
国
」
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
の
青
銅
器
文
化
を
見
て
い
く
と
き
、
あ
る
社
会
で
は
つ
ね
に
青
銅
器
の
実
用
性
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
社
会
で
は
社
会
性
が
顕
著
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
以
下
で
は
各
地
の
青
銅
器
文
化
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
二
　
中
国
初
期
王
朝
時
代
の
青
銅
器
　
今
日
の
中
国
に
通
じ
る
「
中
国
」
的
世
界
の
地
理
的
空
間
の
確
か
な
出
発
点
は
、
二
千
数
百
年
前
の
秦
始
皇
帝
と
漢
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
始
皇
帝
以
前
に
は
「
夏
」、
殷
、
周
と
い
う
三
つ
の
王
朝
（
中
原
王
朝
）の
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
初
期
王
朝
時
代
と
私
が
名
付
け
て
い
る
時
代
で
す
。
こ
の
三
つ
の
王
朝
の
時
代
は
中
国
史
上
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
と
な
る
の
か
を
考
え
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
そ
の
長
さ
で
す
が
、「
夏
」
王
朝
の
開
始
を
最
も
古
く
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
秦
帝
国
が
始
ま
る
紀
元
前
三
世
紀
末
ま
で
約
一
七
〇
〇
年
の
時
間
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
七
〇
〇
年
と
い
う
長
い
時
間
を
中
国
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
も
う
少
し
注
目
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
は
初
期
王
朝
時
代
と
は
、「
中
国
」
と
い
う
世
界
の
現
在
に
つ
な
が
る
す
が
た
が
登
場
す
る
以
前
の
一
七
〇
〇
年
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
初
期
王
朝
時
代
は
「
中
国
」
を
形
成
す
る
長
い
プ
ロ
セ
ス
の
時
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
じ
つ
は
そ
の
時
代
は
ま
た
、
考
古
学
が
言
う
と
こ
ろ
の
青
銅
器
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
　
中
国
大
陸
に
お
け
る
青
銅
器
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
紀
元
前
三
千
年
紀
、
今
か
ら
四
〇
〇
〇
年
よ
り
も
前
に
さ
か
の
ぼ
る
黄
河
流
域
の
新
石
器
時
代
後
期
（
龍
山
文
化
）
に
は
、
ご
く
単
純
な
青
銅
器
（
な
い
し
銅
器
）
が
少
し
ず
つ
く
ら
れ
は
じ
め
て
い
ま
し
た
。
少
量
の
銅
原
料
と
簡
単
な
石
范
を
用
い
た
ナ
イ
フ
と
か
ピ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
後
、
黄
河
中
流
域
の
中
原
地
区
に
お
い
て
二
里
頭
文
化
（「
夏
」
王
朝
）
が
登
場
し
、
初
期
王
朝
時
代
が
は
じ
ま
る
と
、
青
銅
で
つ
く
ら
れ
た
容
器
類
が
登
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先
に
青
銅
器
の
一
般
的
な
分
類
と
し
て
儀
礼
用
の
供
献
用
具
と
し
て
紹
介
し
た
器
の
仲
間
が
登
場
し
ま
し
た
。
国
家
的
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
て
青
銅
器
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
伝
説
に
よ
れ
ば
、
夏
王
朝
の
創
始
者
は
禹
と
い
う
文
化
英
雄
で
す
。
そ
の
禹
は
夏
王
朝
を
創
設
す
る
に
あ
た
っ
て
全
土
を
九
つ
の
州
に
分
け
、
九
州
そ
れ
ぞ
れ
に
青
銅
の
鼎
を
つ
く
ら
せ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
九
鼎
と
呼
ば
れ
て
夏
の
王
室
に
納
め
ら
れ
、
王
権
の
象
徴
と
な
り
ま
し
た
。
九
鼎
は
そ
の
後
、
殷
王
朝
、
周
王
朝
に
継
承
さ
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
周
王
朝
の
の
ち
に
秦
も
こ
れ
を
得
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
川
に
水
没
さ
せ
て
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
　
実
在
し
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
青
銅
器
の
九
鼎
が
中
国
初
期
王
朝
の
王
権
の
シ
ン
ボ
ル
す
な
わ
ち
「
レ
ガ
リ
ア
」
と
な
っ
た
と
い
う
伝
説
で
す
。
九
鼎
伝
説
が
仮
に
後
世
に
つ
く
ら
れ
た
創
作
で
あ
る
に
し
て
も
、
初
期
王
朝
時
代
に
お
い
て
王
権
と
青
銅
器
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
伝
説
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
　
こ
こ
で
は
二
里
頭
文
化
（「
夏
」
王
朝
）
の
青
銅
器
と
し
て
知
ら
れ
る
典
型
的
な
も
の
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
ま
す
。
①
青
銅
鈴
は
、
類
似
の
も
の
が
新
石
器
時
代
後
期
の
山
西
陶
寺
遺
跡
で
出
現
し
て
お
り
、
つ
づ
く
二
里
頭
文
化
の
時
期
に
継
承
さ
れ
た
も
の
で
す
。
②
獣
面
牌
飾
と
よ
ば
れ
る
飾
り
板
の
一
種
が
あ
り
ま
す
。
青
銅
で
つ
く
ら
れ
た
フ
レ
ー
ム
に
ト
ル
コ
石
を
象
眼
し
た
も
の
で
す
。「
饕
餮
紋
」
と
も
呼
ば
れ
る
左
右
対
称
の
両
眼
が
正
面
を
向
い
た
表
情
を
も
つ
非
日
常
的
な
生
き
物
の
形
象
で
す
（
中
国
考
古
学
で
は
獣
面
紋
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
い
）。
以
後
の
青
銅
器
紋
様
の
中
心
と
も
な
る
い
わ
ゆ
る
「
饕
餮
紋
」
の
早
期
の
姿
と
言
え
ま
す
。
な
お
、
こ
の
種
の
飾
り
板
は
二
里
頭
遺
跡
で
出
土
す
る
ほ
か
、
は
る
か
に
遠
い
西
方
の
甘
粛
省
天
水
地
区
や
四
川
省
三
星
堆
文
化
の
な
か
に
波
及
し
て
い
た
と
い
う
興
味
深
い
事
実
が
あ
り
ま
す
。
中
原
王
朝
と
遠
隔
地
の
首
長
と
の
間
で
何
ら
か
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
③
爵
と
呼
ば
れ
る
酒
器
の
一
種
が
あ
り
ま
す
。
二
里
頭
文
化
で
は
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
青
銅
器
の
一
つ
で
あ
り
、
初
期
王
朝
時
代
で
つ
く
ら
れ
た
容
器
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
す
。
そ
の
形
態
は
す
で
に
か
な
り
複
雑
で
、
長
い
注
口
の
形
状
な
ど
実
用
を
は
な
れ
た
装
飾
的
な
意
図
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
が
す
で
に
早
期
の
青
銅
器
に
存
在
し
た
こ
と
が
二
里
頭
文
化
の
青
銅
器
製
作
技
術
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
な
お
青
銅
爵
は
つ
ぎ
の
殷
王
朝
の
時
期
に
は
さ
ら
に
盛
ん
に
な
り
、
西
周
王
朝
の
時
期
に
ま
で
続
き
ま
し
た
。
④
二
里
頭
文
化
も
終
わ
り
頃
に
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
九
鼎
伝
説
に
も
あ
っ
た
三
足
器
の
鼎
と
呼
ば
れ
る
容
器
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
二
里
頭
遺
跡
で
出
土
し
た
鼎
は
青
銅
鼎
と
し
て
今
知
ら
れ
る
最
も
古
い
例
で
す
。
　
つ
づ
く
殷
王
朝
前
半
の
時
期
（
二
里
岡
文
化
期
）
に
入
る
と
、
青
銅
鼎
は
非
常
に
立
派
で
ま
た
大
型
の
も
の
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
器
体
の
前
面
の
紋
様
の
多
く
は
先
に
も
触
れ
た
「
饕
餮
紋
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
し
た
。
器
体
が
ま
る
い
三
足
の
鼎
（
円
鼎
）
に
加
え
て
、
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角
い
四
足
の
鼎
（
方
鼎
）
も
あ
り
ま
し
た
。
殷
王
朝
後
半
の
時
期
（
殷
墟
文
化
期
）
を
代
表
す
る
遺
跡
が
世
界
遺
産
と
も
な
っ
て
い
る
河
南
省
安
陽
の
殷
墟
遺
跡
で
す
。
殷
王
朝
後
半
の
時
期
は
青
銅
器
の
製
作
が
、
質
、
量
と
も
に
頂
点
に
達
し
た
時
期
で
し
た
。
た
と
え
ば
司
母
戊
鼎
と
い
う
方
鼎
が
あ
り
ま
す
。「
司
母
戊
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
青
銅
器
の
所
有
者
の
名
前
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
は
殷
王
の
亡
き
母
の
お
く
り
名
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
青
銅
容
器
と
し
て
中
国
出
土
の
最
大
の
も
の
と
さ
れ
、
重
量
約
一
ト
ン
も
あ
り
ま
す
。
　
二
里
頭
文
化
（「
夏
」
王
朝
）
で
は
青
銅
器
は
完
全
に
王
都
の
王
室
周
囲
の
支
配
層
に
よ
る
独
占
物
で
し
た
（
青
銅
器
は
そ
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
二
里
頭
遺
跡
に
集
中
）。
殷
王
朝
の
時
期
に
な
る
と
青
銅
器
は
は
る
か
に
多
く
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
青
銅
器
の
出
土
地
は
王
都
を
離
れ
て
中
国
大
陸
の
広
域
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、
青
銅
器
の
多
く
が
王
都
に
お
い
て
製
作
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
と
、
王
か
ら
王
に
従
属
す
る
各
地
の
族
的
集
団
に
対
し
て
青
銅
器
が
下
賜
さ
れ
る
な
ど
、
な
ん
ら
か
の
分
配
の
形
式
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
や
が
て
初
期
王
朝
時
代
第
三
の
王
朝
で
あ
る
西
周
王
朝
の
頃
に
な
る
と
、
青
銅
器
の
社
会
的
側
面
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
青
銅
器
に
銘
文
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
青
銅
器
は
貴
重
な
器
物
と
し
て
の
価
値
に
加
え
て
、「
言
葉
」
を
伝
え
る
装
置
と
し
て
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
西
周
期
の
青
銅
器
に
よ
く
あ
る
事
例
と
し
て
、
周
王
の
臣
下
に
あ
た
る
あ
る
人
物
（
な
い
し
そ
の
一
族
）
が
、
王
か
ら
称
揚
さ
れ
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
記
念
し
て
一
族
の
青
銅
器
を
つ
く
り
、
付
与
し
た
銘
文
の
末
尾
に
は
「
子
々
孫
々
宝
と
し
て
用
い
よ
」
と
申
し
述
べ
て
い
ま
す
。
　
初
期
王
朝
時
代
の
王
都
で
は
、
王
朝
に
従
属
す
る
一
族
が
一
単
位
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
集
住
し
た
ら
し
い
諸
地
点
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
族
的
な
集
団
が
社
会
の
基
本
単
位
と
な
っ
て
い
た
当
時
の
社
会
の
重
要
な
側
面
で
す
。
殷
王
朝
後
期
の
殷
墟
遺
跡
で
は
一
族
の
記
号
を
付
与
し
た
青
銅
器
が
墓
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
西
周
王
朝
の
時
期
に
は
、
一
族
が
宝
器
と
し
て
所
有
し
て
い
た
青
銅
器
が
、
墓
の
副
葬
品
と
し
て
以
外
に
、
何
ら
か
の
事
情
で
穴
埋
め
に
さ
れ
た
状
態
で
出
土
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
ま
す
。
西
周
王
朝
の
都
城
で
あ
っ
た
陝
西
省
の
周
原
遺
跡
や
豊
鎬
遺
跡
で
は
、
一
族
の
青
銅
器
を
埋
納
し
た
遺
構
（
窖
蔵
青
銅
器
）
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
説
で
は
そ
れ
ら
の
埋
納
青
銅
器
は
、
周
王
室
が
北
方
異
民
族
の
攻
勢
を
受
け
て
東
方
の
河
南
省
洛
陽
へ
と
逃
れ
る
と
き
に
穴
に
埋
め
て
隠
し
た
青
銅
器
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
　
西
周
期
の
青
銅
器
の
中
に
は
陝
西
省
楊
家
村
で
出
土
し
た
青
銅
盤
や
周
原
遺
跡
で
出
土
し
た
史
墻
盤
の
よ
う
に
、
付
与
さ
れ
た
長
い
銘
文
の
な
か
に
歴
代
周
王
の
名
前
と
王
の
事
跡
が
記
録
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
銘
文
か
ら
読
み
取
れ
る
西
周
諸
王
の
名
前
と
王
位
継
承
順
位
は
、『
史
記
』
な
ど
の
古
文
献
が
伝
え
て
き
た
内
容
と
基
本
的
に
同
じ
で
し
た
。
容
易
に
腐
食
す
る
こ
と
の
な
い
、
永
遠
性
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を
も
つ
と
意
識
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
青
銅
器
に
、
文
字
を
書
き
込
む
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
青
銅
器
が
単
な
る
器
物
と
し
て
の
価
値
を
超
え
た
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
春
秋
時
代
の
頃
に
な
る
と
青
銅
器
は
殷
王
朝
、
西
周
王
朝
の
頃
に
見
ら
れ
た
儀
礼
的
な
側
面
や
政
治
的
な
側
面
か
ら
し
だ
い
に
距
離
を
お
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
先
に
青
銅
器
の
一
般
的
な
分
類
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
か
ら
は
青
銅
器
の
実
用
的
な
側
面
が
前
面
に
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
場
合
も
青
銅
器
に
は
一
定
の
稀
少
価
値
は
持
続
し
て
い
ま
す
か
ら
、
青
銅
器
の
所
有
者
が
も
っ
ぱ
ら
支
配
者
層
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
春
秋
戦
国
時
代
に
は
西
周
期
以
来
続
く
青
銅
容
器
の
ほ
か
、
工
芸
的
な
器
種
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
ま
た
武
器
類
も
よ
り
盛
ん
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
戦
国
時
代
に
お
い
て
は
鉄
器
の
普
及
が
本
格
化
し
、
実
用
器
と
し
て
の
青
銅
器
の
役
割
は
後
退
し
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
大
量
に
銅
銭
が
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
銅
銭
は
戦
国
時
代
に
本
格
化
す
る
経
済
の
新
展
開
と
と
も
に
華
北
、
華
中
の
各
国
間
で
普
及
し
ま
し
た
。
　
以
上
、
ご
く
簡
単
で
す
が
、
中
国
初
期
王
朝
時
代
を
中
心
に
青
銅
器
の
使
用
状
況
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。
三
　
四
川
盆
地
の
青
銅
器
文
化
　
四
川
盆
地
は
後
述
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
形
成
期
の
「
中
国
」
に
見
ら
れ
た
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
内
側
の
周
縁
部
に
位
置
し
ま
す
。
こ
の
地
に
お
け
る
青
銅
器
の
製
作
は
、
お
そ
ら
く
「
夏
」
王
朝
、
殷
王
朝
時
代
の
中
原
王
朝
か
ら
製
作
技
術
が
移
入
さ
れ
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
た
だ
し
、
同
地
の
青
銅
器
に
う
か
が
わ
れ
る
文
化
の
様
相
は
、
初
期
王
朝
時
代
の
中
原
王
朝
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
し
た
。「
夏
」
王
朝
、
殷
王
朝
に
並
行
す
る
時
期
、
四
川
盆
地
に
は
広
漢
市
の
三
星
堆
遺
跡
を
中
心
と
し
た
三
星
堆
文
化
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
一
九
八
七
年
、
前
年
に
発
見
さ
れ
た
ば
か
り
の
三
星
堆
遺
跡
出
土
青
銅
器
の
数
々
を
四
川
省
博
物
館
の
収
蔵
室
で
見
ま
し
た
。
当
時
、
ほ
ぼ
予
見
な
し
に
実
見
し
た
そ
の
あ
ま
り
に
異
形
な
姿
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
も
の
で
す
。
三
星
堆
遺
跡
で
は
、
こ
の
都
城
遺
跡
の
最
終
段
階
で
何
者
か
に
よ
っ
て
か
れ
ら
の
神
殿
と
か
宮
殿
が
破
壊
さ
れ
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
青
銅
器
が
二
つ
の
土
坑
に
埋
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
と
、
①
高
さ
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
立
人
像
と
呼
ば
れ
る
台
座
に
載
っ
た
青
銅
の
人
物
像
。
②
等
身
大
の
人
の
頭
部
を
か
た
ど
っ
た
青
銅
器
。
五
〇
体
以
上
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
青
銅
人
頭
像
の
身
体
部
分
は
、
お
そ
ら
く
別
に
木
製
な
い
し
土
製
で
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
神
殿
に
立
ち
並
ん
で
い
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ
髪
型
や
か
ぶ
り
物
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
違
い
は
民
族
的
な
出
自
の
違
い
を
表
現
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
ら
の
青
銅
人
頭
像
は
、
当
時
四
川
盆
地
の
中
に
あ
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
地
域
集
団
を
表
現
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
三
星
堆
文
化
中
心
地
の
神
殿
で
一
堂
に
会
す
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こ
と
で
広
域
の
社
会
的
統
合
を
象
徴
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
③
両
眼
が
円
柱
状
に
突
き
出
た
異
形
の
表
情
を
も
つ
左
右
幅
約
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
青
銅
仮
面
。
こ
れ
も
身
体
部
分
は
別
に
土
製
な
い
し
木
製
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
神
殿
に
お
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
大
変
な
威
圧
感
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
古
代
の
四
川
で
伝
承
さ
れ
た
物
語
を
記
録
し
た
『
華
陽
国
志
』
な
ど
の
書
物
に
は
、
蜀
の
最
初
の
王
が
「
縦
目
」
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
出
土
し
た
青
銅
大
型
仮
面
は
そ
う
し
た
伝
説
の
蜀
王
を
表
現
し
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
④
青
銅
神
樹
と
呼
ば
れ
る
高
さ
が
約
四
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
巨
大
な
青
銅
器
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
青
銅
器
で
つ
く
っ
た
多
数
の
部
品
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
手
法
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
樹
の
形
象
に
中
国
古
代
の
神
話
を
重
ね
て
解
釈
す
る
諸
説
も
あ
り
ま
す
が
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。
⑤
先
に
二
里
頭
文
化
（「
夏
」
王
朝
）
の
青
銅
器
を
紹
介
し
た
と
き
に
触
れ
た
青
銅
の
フ
レ
ー
ム
に
ト
ル
コ
石
を
象
眼
し
た
獣
面
牌
飾
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
仲
間
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
青
銅
器
は
非
常
に
出
土
数
が
少
な
い
な
か
で
、
中
原
王
朝
の
王
都
と
、
そ
こ
か
ら
は
る
か
に
離
れ
た
四
川
成
都
平
原
の
三
星
堆
文
化
の
都
城
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
原
王
朝
の
王
と
遠
隔
地
四
川
盆
地
の
首
長
層
と
の
交
流
を
示
す
重
要
な
資
料
で
す
。
な
お
、
二
里
頭
文
化
の
中
原
王
朝
と
三
星
堆
文
化
と
の
関
係
は
、
こ
の
青
銅
器
の
ほ
か
に
も
一
部
の
玉
器
や
土
器
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
ま
す
。
　
三
星
堆
文
化
の
研
究
を
進
め
た
徐
朝
龍
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
中
原
王
朝
の
青
銅
器
の
中
心
は
儀
礼
用
の
道
具
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
供
献
用
の
青
銅
容
器
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
三
星
堆
文
化
で
は
神
殿
が
あ
り
、
そ
こ
に
神
々
の
像
や
王
の
像
が
つ
く
ら
れ
立
ち
並
ん
で
い
て
、
人
び
と
は
こ
れ
を
崇
拝
し
て
い
ま
し
た
。
宗
教
の
形
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す（1
（
。
　
四
川
盆
地
で
は
三
星
堆
文
化
の
の
ち
、
初
期
王
朝
時
代
の
西
周
王
朝
の
頃
に
は
成
都
市
を
中
心
と
し
た
十
二
橋
文
化
が
そ
れ
に
か
わ
り
、
春
秋
戦
国
時
代
に
な
る
と
巴
蜀
式
青
銅
器
と
呼
ば
れ
る
青
銅
器
文
化
が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
化
も
ま
た
四
川
盆
地
に
固
有
の
濃
厚
な
地
域
色
を
も
つ
も
の
で
す
が
、
青
銅
器
文
化
の
系
譜
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
十
二
橋
文
化
―
巴
蜀
式
青
銅
器
文
化
の
青
銅
器
は
、
主
と
し
て
西
周
王
朝
の
青
銅
器
の
系
譜
を
ひ
き
な
が
ら
地
方
的
に
変
化
し
た
と
言
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す（2
（
。
四
川
盆
地
と
い
う
地
域
の
、
形
成
期
「
中
国
」
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
四
　
北
方
草
原
地
帯
の
青
銅
器
文
化
　
日
本
の
視
点
か
ら
見
る
と
歴
史
上
の
「
中
国
」
と
は
、
朝
鮮
半
島
を
加
え
た
「
東
ア
ジ
ア
」
を
構
成
す
る
大
国
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
の
中
心
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
「
中
国
」
的
世
界
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
と
、
そ
う
し
た
「
東
ア
ジ
ア
」
的
な
も
の
は
一
つ
の
側
面
で
し
か
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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「
中
国
」
的
世
界
と
は
む
し
ろ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
部
に
位
置
し
て
い
て
、
遠
く
西
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
陸
続
き
の
大
地
の
上
に
形
成
し
た
文
明
圏
で
あ
り
、
内
陸
ア
ジ
ア
の
草
原
地
帯
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
ま
で
を
巻
き
込
ん
だ
文
明
圏
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
　
南
ロ
シ
ア
の
草
原
地
帯
か
ら
「
中
国
」
北
部
の
「
長
城
地
帯
」
に
い
た
る
ま
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
草
原
地
帯
を
舞
台
に
紀
元
前
一
千
年
紀
前
半
頃
か
ら
盛
ん
に
活
動
を
は
じ
め
た
の
が
早
期
の
遊
牧
民
で
し
た
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
遊
牧
生
活
を
は
じ
め
た
人
び
と
の
な
か
に
は
言
語
も
民
族
も
違
う
い
ろ
い
ろ
な
集
団
が
あ
り
ま
し
た
が
、
遠
隔
地
間
を
互
い
に
交
流
し
て
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
一
致
し
た
文
化
要
素
を
共
有
し
て
い
ま
し
た
。
早
期
の
遊
牧
民
が
の
こ
し
た
出
土
遺
物
を
代
表
す
る
の
が
青
銅
器
を
は
じ
め
と
す
る
金
属
器
の
数
々
で
す
。
以
下
で
は
形
成
期
「
中
国
」
の
北
方
草
原
地
帯
で
見
ら
れ
た
遊
牧
民
系
青
銅
器
の
特
徴
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
　
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
西
部
、
紀
元
前
一
千
年
紀
の
南
ロ
シ
ア
草
原
地
帯
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
の
が
ス
キ
タ
イ
人
で
し
た
。
ス
キ
タ
イ
人
は
青
銅
器
だ
け
で
は
な
く
早
く
か
ら
鉄
器
を
使
用
し
て
お
り
、
ま
た
黄
金
製
品
が
多
い
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
か
れ
ら
の
金
属
器
文
化
の
特
徴
を
述
べ
る
際
に
、
馬
具
、
武
器
、
動
物
意
匠
の
三
要
素
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
ス
キ
タ
イ
に
限
ら
ず
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
の
「
中
国
」
北
方
草
原
地
帯
に
お
い
て
も
共
通
し
た
遊
牧
民
系
金
属
器
文
化
の
三
要
素
で
も
あ
り
ま
す
。
　
早
期
の
遊
牧
民
が
活
躍
し
た
時
代
は
、「
中
国
」
で
は
初
期
王
朝
時
代
か
ら
秦
漢
時
代
へ
と
移
り
か
わ
る
時
代
、
つ
ま
り
「
中
国
」
的
世
界
の
原
型
が
確
立
し
て
く
る
時
代
で
し
た
。
こ
の
時
代
の
「
中
国
」
北
方
の
草
原
地
帯
で
は
ど
の
よ
う
な
青
銅
器
が
見
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
上
記
し
た
三
要
素
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
す
。
武
器
を
代
表
す
る
も
の
が
青
銅
剣
あ
る
い
は
短
剣
の
類
で
す
。
西
方
の
ス
キ
タ
イ
に
代
表
さ
れ
る
銅
剣
（
鉄
剣
）
に
つ
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
「
ア
キ
ナ
ケ
ス
」
の
名
で
伝
え
て
い
ま
す
が
、「
中
国
」
北
方
草
原
地
帯
で
見
ら
れ
た
も
の
も
「
ア
キ
ナ
ケ
ス
」
の
仲
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
か
つ
て
中
国
北
方
青
銅
器
を
あ
つ
か
っ
た
考
古
学
論
文
の
中
で
は
、
出
土
し
た
青
銅
短
剣
の
類
を
「
ア
キ
ナ
ケ
ス
式
銅
剣
」
の
名
で
呼
ん
で
い
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
そ
れ
ほ
ど
に
早
期
の
遊
牧
民
の
青
銅
器
に
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
に
ま
た
が
る
共
通
点
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
青
銅
剣
と
と
も
に
よ
く
見
ら
れ
る
青
銅
器
に
刀
子
と
呼
ば
れ
る
ナ
イ
フ
状
の
青
銅
器
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
武
器
で
は
な
く
工
具
の
一
種
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
出
土
数
が
多
く
、
殷
王
朝
の
頃
に
は
早
く
も
「
中
国
」
の
北
部
で
見
ら
れ
、
そ
の
形
態
と
紋
様
要
素
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
そ
の
後
も
遊
牧
世
界
の
中
で
長
く
続
き
ま
し
た
。
　
先
に
触
れ
た
三
要
素
の
一
つ
に
動
物
意
匠
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
青
銅
剣
や
青
銅
刀
子
な
ど
の
装
飾
に
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
ほ
か
、
動
物
意
匠
を
装
飾
の
主
題
と
し
た
飾
り
板
の
類
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
動
物
意
匠
を
も
つ
装
飾
品
に
つ
い
て
、
最
近
で
は
「
中
国
」
北
部
地
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か
ら
シ
ベ
リ
ア
南
部
を
含
む
広
域
に
わ
た
る
地
域
間
の
交
流
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
研
究
も
あ
り
、
単
に
遠
隔
地
間
の
器
物
の
類
似
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
と
西
部
の
農
耕
世
界
を
巻
き
込
ん
だ
地
域
間
交
流
の
細
部
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
詳
細
は
省
略
し
ま
す
。
　
紀
元
前
一
千
年
紀
の
早
期
遊
牧
民
に
特
徴
的
な
青
銅
器
文
化
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
部
に
お
い
て
到
達
し
た
も
っ
と
も
南
方
の
地
域
は
、
現
在
の
中
国
雲
南
省
一
帯
で
し
た
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
現
象
と
言
え
ま
す
の
で
、
の
ち
ほ
ど
も
う
一
度
触
れ
ま
す
。
五
　
東
南
ア
ジ
ア
の
青
銅
器
文
化
　
つ
ぎ
に
「
中
国
」
南
方
の
東
南
ア
ジ
ア
の
青
銅
器
文
化
に
注
目
し
て
み
ま
す
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
に
お
け
る
青
銅
器
文
化
の
動
き
を
俯
瞰
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
か
ら
す
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
を
外
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
　
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
青
銅
器
の
開
始
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
い
ま
も
確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一
九
二
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
を
中
心
と
し
た
調
査
と
研
究
に
よ
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
ド
ン
ソ
ン
文
化
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
青
銅
器
と
し
て
知
ら
れ
る
銅
鼓
を
伴
う
こ
の
金
属
器
文
化
（
後
期
に
は
鉄
器
が
伴
う
）
は
、
紀
元
前
一
千
年
紀
後
半
を
中
心
と
し
た
青
銅
器
文
化
で
す
。
そ
の
後
の
研
究
で
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
は
紀
元
前
二
千
年
紀
か
ら
前
一
千
年
紀
前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
先
ド
ン
ソ
ン
文
化
と
も
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
早
期
青
銅
器
文
化
の
諸
段
階
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
初
期
の
段
階
に
は
、
中
国
大
陸
（
中
原
の
二
里
頭
文
化
ま
た
は
四
川
の
三
星
堆
文
化
）
に
由
来
す
る
玉
璋
な
ど
の
文
物
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
青
銅
器
の
始
ま
り
は
お
そ
ら
く
紀
元
前
二
千
年
紀
中
頃
が
上
限
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
紀
元
前
二
千
年
紀
後
半
以
降
、
タ
イ
の
東
北
部
で
も
著
名
な
バ
ン
チ
ェ
ン
遺
跡
を
含
む
早
期
の
青
銅
器
文
化
が
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
青
銅
器
文
化
の
始
ま
り
は
、
中
国
初
期
王
朝
の
発
展
を
中
心
と
す
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
に
お
け
る
青
銅
器
文
化
の
拡
散
と
交
流
の
動
き
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
東
南
ア
ジ
ア
で
も
っ
と
も
広
域
に
広
ま
っ
た
青
銅
器
の
一
器
種
は
、
ド
ン
ソ
ン
文
化
の
銅
鼓
で
し
た
。
銅
鼓
は
二
〇
世
紀
の
初
め
に
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
収
集
さ
れ
て
い
た
銅
鼓
を
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
フ
ラ
ン
ツ
・
へ
ー
ガ
ー
と
い
う
人
が
研
究
し
、
Ⅰ
形
式
～
Ⅳ
形
式
に
分
類
し
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
へ
ー
ガ
ー
の
Ⅰ
形
式
か
ら
Ⅳ
形
式
は
、
紀
元
前
一
千
年
紀
後
半
に
Ⅰ
形
式
が
登
場
し
て
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
後
Ⅱ
形
式
か
ら
Ⅳ
形
式
が
次
々
に
派
生
し
て
、
じ
つ
に
近
代
に
至
る
ま
で
中
国
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
北
部
の
い
く
つ
か
の
地
域
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
続
け
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
東
南
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
青
銅
器
で
し
た
。
　
一
九
七
〇
年
代
の
今
村
啓
爾
氏
の
研
究（3
（
に
よ
っ
て
、
へ
ー
ガ
ー
Ⅰ
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式
に
先
立
つ
銅
鼓
の
最
古
形
式
と
し
て
の
先
へ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
銅
鼓
は
お
そ
ら
く
中
国
西
南
部
の
雲
南
地
方
か
ま
た
は
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
お
い
て
始
ま
っ
た
青
銅
器
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
先
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
銅
鼓
は
こ
れ
ら
の
地
域
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
　
先
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
が
ほ
と
ん
ど
無
紋
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
後
に
誕
生
し
た
へ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
銅
鼓
は
、
鼓
面
や
胴
部
に
写
実
的
な
羽
人
紋
、
船
形
紋
、
飛
鳥
紋
な
ど
を
描
い
た
精
緻
な
つ
く
り
の
大
型
青
銅
器
で
し
た
（
図
1
、
2
）。
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
そ
の
分
布
範
囲
の
広
大
な
こ
と
で
す
。
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
銅
鼓
は
お
そ
ら
く
多
く
が
ベ
ト
ナ
ム
北
部
で
つ
く
ら
れ
て
、
当
時
（
中
国
の
前
漢
、
後
漢
頃
）
の
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
島
嶼
部
に
至
る
ま
で
拡
散
し
て
い
き
ま
し
た
（
図
3
）。
宝
器
と
い
う
べ
き
こ
の
よ
う
な
大
型
青
銅
器
を
受
容
す
る
だ
け
の
複
雑
化
し
た
地
域
社
会
が
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
。
　
南
山
大
学
の
人
類
学
博
物
館
に
は
三
点
の
銅
鼓
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
点
は
か
つ
て
上
智
大
学
が
タ
イ
北
部
に
お
け
る
人
類
学
調
査
の
過
程
で
入
手
し
た
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅲ
式
の
銅
鼓
（
図
4 ―
1
、
4 ―
2
）
で
、
一
点
は
入
手
経
路
不
明
で
す
が
お
そ
ら
く
中
国
南
部
で
つ
く
ら
れ
た
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅳ
式
の
銅
鼓
で
す
（
図
5 ―
1
、
5 ―
2
）。
い
ず
れ
も
Ⅰ
式
よ
り
は
る
か
に
新
し
い
も
の
で
、
お
そ
ら
く
は
Ⅰ
式
よ
り
千
年
以
上
も
の
ち
の
中
国
宋
王
朝
以
降
の
も
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
図1　ヘーガーⅠ式銅鼓（雲南広南鼓）
［『中国青銅器全集』14、文物出版社、1993年］
図2　広南鼓の胴部と頭部
［図1に同じ］
図3　ヘーガーⅠ式銅鼓の分布
［吉開将人氏作図（註4掲③論文）］
図4–1　南山大学所蔵銅鼓①
（ヘーガーⅢ式）［筆者撮影］
図5–1　南山大学所蔵銅鼓②
（ヘーガーⅣ式）［筆者撮影］
図4–2　南山大学所蔵銅鼓①の鼓面
（ヘーガーⅢ式）［筆者撮影］
図5–2　南山大学所蔵銅鼓②の鼓面
（ヘーガーⅣ式）［筆者撮影］
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（
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（
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前
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の
東
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ア
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イ
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ド
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の
島
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に
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ま
で
拡
散
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て
い
き
ま
し
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（
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こ
の
よ
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な
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型
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を
受
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る
だ
け
の
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た
地
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社
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が
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各
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に
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点
の
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ま
す
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点
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上
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大
学
が
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に
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け
る
人
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学
調
査
の
過
程
で
入
手
し
た
ヘ
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ガ
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Ⅲ
式
の
銅
鼓
（
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1
、
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）
で
、
一
点
は
入
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経
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不
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で
す
が
お
そ
ら
く
中
国
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部
で
つ
く
ら
れ
た
ヘ
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ガ
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Ⅳ
式
の
銅
鼓
で
す
（
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1
、
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）。
い
ず
れ
も
Ⅰ
式
よ
り
は
る
か
に
新
し
い
も
の
で
、
お
そ
ら
く
は
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式
よ
り
千
年
以
上
も
の
ち
の
中
国
宋
王
朝
以
降
の
も
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
図1　ヘーガーⅠ式銅鼓（雲南広南鼓）
［『中国青銅器全集』14、文物出版社、1993年］
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ら
の
銅
鼓
紋
様
を
観
察
す
る
と
幾
種
類
か
の
幾
何
学
的
な
紋
様
が
、
鼓
面
や
胴
部
の
紋
様
帯
に
ス
タ
ン
プ
に
よ
っ
て
施
文
さ
れ
て
い
ま
す
。
じ
つ
は
こ
れ
ら
の
ス
タ
ン
プ
紋
様
の
多
く
は
、
か
つ
て
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
銅
鼓
の
時
代
に
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
た
羽
人
紋
や
船
形
紋
等
が
、
長
い
年
限
の
間
に
い
ち
じ
る
し
く
便
化
し
、
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
羽
人
の
表
現
を
新
旧
並
べ
て
み
る
と
明
ら
か
で
す
（
図
（
）。
Ⅰ
式
に
見
ら
れ
た
写
実
的
な
紋
様
の
本
来
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
る
時
点
が
あ
り
、
そ
こ
が
銅
鼓
の
大
き
な
転
換
期
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
の
推
測
で
す
が
、
そ
の
転
換
期
は
お
そ
ら
く
華
南
あ
る
い
は
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
地
域
が
中
国
王
朝
の
直
接
的
な
政
治
的
統
治
下
に
入
っ
て
在
地
社
会
が
大
き
く
変
化
す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
銅
鼓
の
所
有
者
は
そ
れ
ま
で
の
在
地
首
長
層
か
ら
ま
っ
た
く
別
の
集
団
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
で
に
成
立
し
て
い
た
「
中
国
」
的
世
界
の
直
接
的
な
政
治
的
影
響
が
及
ん
だ
こ
と
で
、
中
国
南
部
や
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
お
け
る
地
域
社
会
が
変
質
し
、
そ
の
こ
と
が
銅
鼓
の
長
い
歴
史
の
転
換
点
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す（4
（
。
図6　銅鼓羽人紋の変遷
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六
　	
雲
南
の
青
銅
器
文
化
―
東
南
ア
ジ
ア
系
青
銅
器
と
	
　
北
方
遊
牧
民
系
青
銅
器
の
出
会
い
　
地
域
別
に
瞥
見
し
て
き
た
青
銅
器
文
化
の
最
後
と
し
て
、
中
国
西
南
部
の
雲
南
地
方
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
雲
南
省
は
今
日
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
、
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
と
国
境
を
接
し
、
東
南
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
メ
コ
ン
川
の
中
流
部
が
雲
南
省
南
部
を
貫
流
し
て
い
ま
す
。
ま
た
長
江
の
上
流
部
が
雲
南
省
北
部
を
流
れ
て
い
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
デ
ル
タ
地
帯
を
形
成
す
る
紅
河
も
ま
た
雲
南
省
を
源
流
と
し
て
流
れ
下
る
河
川
で
す
。
こ
の
よ
う
に
雲
南
省
は
河
川
の
流
れ
か
ら
す
る
と
中
国
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
扇
の
要
の
よ
う
な
位
置
に
あ
り
ま
す
。
地
形
的
に
は
雲
貴
高
原
と
呼
ば
れ
る
多
数
の
山
間
盆
地
か
ら
構
成
さ
れ
た
特
徴
を
も
ち
、
分
断
さ
れ
た
平
地
は
多
数
の
民
族
的
集
団
が
複
雑
な
モ
ザ
イ
ク
模
様
の
よ
う
に
隣
接
し
て
暮
ら
す
内
陸
地
域
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
　
雲
南
省
の
西
部
、
西
北
部
は
北
側
の
四
川
省
西
部
か
ら
連
続
し
た
チ
ベ
ッ
ト
高
原
東
端
部
の
山
地
地
帯
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
一
帯
は
、
後
述
す
る
青
銅
剣
の
分
布
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
紀
元
前
一
千
年
紀
に
は
黄
河
上
流
の
中
国
西
北
部
か
ら
南
下
し
て
四
川
省
西
部
を
経
由
し
、
雲
南
省
西
北
部
へ
と
つ
な
が
る
文
化
交
流
の
道
筋
を
構
成
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
方
、
雲
南
省
中
部
、
東
南
部
は
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
ド
ン
ソ
ン
文
化
と
の
間
で
文
化
交
流
の
道
筋
を
構
成
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
　
雲
南
地
方
は
紀
元
前
二
千
年
紀
に
は
す
で
に
稲
作
が
定
着
し
て
お
り
、
紀
元
前
二
千
年
紀
後
半
に
は
青
銅
器
の
使
用
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
青
銅
器
の
そ
の
後
の
発
展
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
紀
元
前
一
千
年
紀
の
中
頃
に
は
先
述
し
た
先
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
銅
鼓
を
含
む
本
格
的
な
青
銅
器
文
化
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
　
雲
南
地
方
に
固
有
の
青
銅
器
文
化
の
頂
点
は
、「
中
国
」
の
戦
国
時
代
か
ら
前
漢
時
代
の
頃
に
栄
え
た
石
寨
山
文
化
で
し
た
。
石
寨
山
遺
跡
は
、
雲
南
省
中
東
部
の
滇
池
と
い
う
山
間
盆
地
の
湖
の
東
岸
に
あ
り
ま
す
。
一
九
五
〇
年
代
に
こ
こ
で
墓
地
遺
跡
が
発
見
さ
れ
大
量
の
青
銅
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
「
滇
王
之
印
」
の
文
字
が
あ
る
金
印
が
出
土
し
て
、『
史
記
』
西
南
夷
列
伝
に
記
述
が
あ
る
「
滇
国
」
が
実
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
漢
王
朝
が
滇
王
に
金
印
を
与
え
た
と
い
う
話
が
史
実
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
す
。
石
寨
山
文
化
の
青
銅
器
は
、
失
蠟
法
と
よ
ば
れ
る
技
法
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
写
実
的
な
人
物
や
生
活
情
景
を
描
写
し
た
青
銅
製
の
模
型
（
お
も
に
青
銅
貯
貝
器
の
蓋
上
に
人
物
、
動
物
、
家
屋
等
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
を
並
べ
て
生
活
情
景
を
表
現
し
た
も
の
）
が
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
特
徴
で
す
。
こ
の
よ
う
な
生
活
情
景
か
ら
私
た
ち
は
早
期
の
稲
作
農
耕
民
の
す
が
た
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
情
景
の
な
か
に
中
に
、
騎
馬
し
て
剣
な
ど
の
武
器
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を
携
帯
す
る
人
物
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
彼
ら
騎
馬
民
が
、
ま
っ
た
く
別
の
服
装
、
別
の
髪
形
の
人
々
と
戦
闘
し
て
い
る
様
子
を
描
い
た
も
の
ま
で
存
在
し
ま
す
（
図
（
）。
こ
れ
ら
は
一
体
何
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
大
変
に
興
味
深
い
も
の
で
す
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
関
連
し
て
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。
石
寨
山
文
化
を
含
む
そ
の
西
方
の
地
域
、
す
な
わ
ち
雲
南
省
の
中
部
、
西
北
部
あ
る
い
は
四
川
省
の
西
部
に
は
、
中
国
西
北
部
か
ら
連
続
す
る
青
銅
器
文
化
の
要
素
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
（
山
字
形
格
銅
剣
、
オ
ル
ド
ス
式
銅
剣
（
先
述
の
ア
キ
ナ
ケ
ス
式
銅
剣
）、
動
物
意
匠
の
数
々
）。
こ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
「
中
国
」
北
方
草
原
地
帯
の
遊
牧
民
の
青
銅
器
文
化
の
要
素
が
、
「
中
国
」
西
側
の
山
地
地
帯
を
南
下
し
て
雲
南
省
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
先
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
銅
鼓
、
ヘ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
銅
鼓
が
雲
南
の
青
銅
器
文
化
と
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
青
銅
器
文
化
に
共
通
し
て
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
関
連
し
て
そ
の
他
の
青
銅
器
（
一
字
形
格
銅
剣
、
各
種
の
農
具
な
ど
）
も
ま
た
雲
南
地
方
の
青
銅
器
文
化
と
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
青
銅
器
文
化
に
共
通
し
て
見
ら
れ
ま
す
。
　
青
銅
器
時
代
の
雲
南
地
方
に
は
前
漢
時
代
の
中
国
王
朝
か
ら
在
地
の
王
と
し
て
み
と
め
ら
れ
た
地
域
の
首
長
を
い
た
だ
く
複
雑
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
（
ベ
ト
ナ
ム
北
部
）
と
も
共
通
し
て
す
で
に
稲
作
が
定
着
し
て
お
り
、
青
銅
器
文
化
の
内
容
に
も
「
稲
作
文
化
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
特
徴
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
雲
南
の
青
銅
器
文
化
の
な
か
に
は
中
国
西
北
部
な
い
図7　雲南石寨山出土の青銅貯貝器
［『雲南青銅器』文物出版社、1981年］
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し
北
方
草
原
地
帯
の
遊
牧
民
に
由
来
す
る
文
化
要
素
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
は
遊
牧
民
の
文
化
を
携
え
た
集
団
が
、
じ
っ
さ
い
に
北
方
草
原
地
帯
か
ら
四
川
省
西
部
、
雲
南
省
西
北
部
を
経
由
し
て
前
漢
時
代
の
雲
南
中
東
部
の
石
寨
山
文
化
（
滇
国
）
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。
　
形
成
期
な
い
し
成
立
し
た
ば
か
り
の
「
中
国
」
的
世
界
の
西
側
を
南
下
す
る
ル
ー
ト
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
草
原
地
帯
の
文
化
が
雲
南
地
方
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
こ
で
ベ
ト
ナ
ム
北
部
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
早
期
の
稲
作
文
化
と
出
会
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
石
寨
山
文
化
と
し
て
知
ら
れ
る
雲
南
地
方
の
青
銅
器
文
化
は
、
そ
う
し
た
出
会
い
の
な
か
で
登
場
し
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
七
　	
お
わ
り
に
　
―
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
内
外
を
　
交
流
す
る
青
銅
器
文
化
　
私
は
一
九
九
〇
年
に
発
表
し
た
短
い
論
文
に
お
い
て
、
春
秋
戦
国
時
代
の
「
中
国
」
的
文
化
領
域
と
い
う
も
の
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す（5
（
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
中
国
」
的
世
界
の
地
理
的
な
範
囲
は
秦
漢
帝
国
の
成
立
に
よ
っ
て
そ
の
最
初
の
す
が
た
が
出
現
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
二
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
大
き
な
変
化
の
な
い
安
定
し
た
こ
の
政
治
的
領
域
は
、
い
っ
た
い
何
を
基
礎
と
し
て
い
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
の
基
礎
と
し
て
、
秦
漢
帝
国
直
前
の
春
秋
戦
国
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
中
国
大
陸
の
広
範
囲
に
広
が
っ
た
「
中
国
」
的
文
化
領
域
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。
秦
漢
帝
国
の
政
治
的
領
域
は
そ
の
基
礎
の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
し
て
、
で
は
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
早
期
の
す
が
た
を
具
体
的
に
地
図
上
に
描
く
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
注
目
し
た
の
が
春
秋
戦
国
時
代
の
中
国
大
陸
の
広
域
（
黄
河
中
下
流
域
、
長
江
中
下
流
域
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
北
方
、
西
方
、
南
方
の
諸
地
域
を
含
む
）
に
分
布
し
て
い
た
各
種
の
青
銅
剣
で
し
た
。
こ
の
時
期
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
の
ど
の
地
域
に
も
見
ら
れ
る
青
銅
器
で
あ
っ
て
、
し
か
も
地
域
別
の
形
態
差
が
き
わ
め
て
鮮
明
な
器
物
で
す
。
そ
こ
で
も
し
、「
中
国
系
銅
剣
」
と
い
う
も
の
が
設
定
で
き
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
に
お
け
る
そ
の
分
布
範
囲
が
確
認
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
広
が
り
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
一
方
、「
非
中
国
系
銅
剣
」
と
い
う
も
の
が
設
定
で
き
れ
ば
、
そ
の
分
布
域
が
「
中
国
」
的
文
化
領
域
を
取
り
巻
く
外
の
領
域
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
た
い
へ
ん
シ
ン
プ
ル
な
予
想
で
し
た
。
　
そ
の
結
果
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
①
東
周
式
銅
剣
（
類
似
の
剣
身
を
も
ち
、
握
り
の
部
分
の
形
態
が
異
な
る
三
形
式
が
並
行
し
て
存
在
し
た
）
と
呼
ば
れ
る
春
秋
時
代
後
期
か
ら
戦
国
時
代
に
黄
河
中
下
流
域
、
長
江
中
下
流
域
で
盛
行
し
た
銅
剣
が
あ
り
ま
す
。
林
巳
奈
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夫
氏
の
研
究（（
（
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
形
式
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
墓
に
副
葬
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
銅
剣
類
で
、
形
成
期
「
中
国
」
的
世
界
の
中
心
地
域
で
定
着
し
た
武
器
の
伝
統
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
中
国
系
銅
剣
」
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
分
布
範
囲
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
8
の
ａ
線
の
内
側
領
域
）。
②
一
方
、
そ
の
よ
う
な
中
国
系
銅
剣
の
分
布
範
囲
の
外
側
を
取
り
巻
く
よ
う
に
分
布
す
る
各
種
の
非
中
国
系
銅
剣
が
見
い
だ
さ
れ
ま
し
た
（
図
8
の
ａ
線
の
外
側
領
域
）。
具
体
的
に
は
中
国
東
北
部
に
「
遼
寧
式
銅
剣
」（
そ
の
系
譜
は
朝
鮮
半
島
を
経
て
弥
生
時
代
の
日
本
列
島
に
連
な
る
）、
西
北
部
に
「
オ
ル
ド
ス
式
銅
剣
」（
先
に
の
べ
た
草
原
地
帯
遊
牧
民
の
銅
剣
で
ア
キ
ナ
ケ
ス
の
名
で
呼
ば
れ
た
も
の
の
仲
間
）、
西
部
に
「
山
字
形
格
銅
剣
」（
黄
河
上
流
部
の
寧
夏
を
北
限
と
し
て
、
四
川
西
部
、
雲
南
地
方
に
連
続
す
る
）、
南
部
に
「
一
字
形
格
銅
剣
」（
雲
南
中
東
部
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
北
部
一
帯
に
連
続
す
る
）
の
各
種
の
銅
剣
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
③
さ
ら
に
中
国
系
銅
剣
分
布
の
ａ
線
内
側
の
領
域
の
縁
辺
部
の
地
域
で
、
文
化
要
素
拡
散
の
周
縁
的
現
象
と
も
言
う
べ
き
特
徴
が
指
摘
で
き
ま
す
（
本
来
の
中
国
系
銅
剣
が
も
っ
て
い
る
特
徴
の
一
部
を
欠
損
す
る
な
ど
）。
そ
の
代
表
的
地
域
は
四
川
盆
地
と
嶺
南
地
方
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
春
秋
戦
国
時
代
で
は
、
四
川
盆
地
で
「
巴
蜀
式
銅
剣
」、
嶺
南
地
方
で
「
扁
茎
式
銅
剣
」
と
呼
び
う
る
茎
（
な
か
ご
）
式
を
特
徴
と
す
る
土
着
の
銅
剣
類
が
流
行
し
て
い
ま
し
た
（
図
9 ―
1
）。
私
の
研
究
で
は
、
こ
の
二
種
の
土
着
的
な
銅
剣
は
、
じ
つ
は
か
つ
て
西
周
王
朝
の
時
代
の
黄
河
中
図8　青銅剣より見た春秋戦国時代の「中国」的文化領域
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図9–2　巴蜀式銅剣、扁茎式銅剣の系譜
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流
域
に
見
ら
れ
た
早
期
の
中
国
系
銅
剣
（
東
周
式
銅
剣
と
は
別
の
西
周
有
茎
式
銅
剣
）
が
四
川
盆
地
と
嶺
南
地
方
と
に
波
及
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
定
着
し
て
在
地
化
し
、
春
秋
戦
国
時
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
土
着
の
銅
剣
と
し
て
流
行
し
て
い
た
も
の
で
し
た
（
図
9 ―
2
）（
（
（
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
周
縁
部
に
見
ら
れ
た
現
象
と
し
て
理
解
で
き
ま
す
。
④
以
上
の
こ
と
か
ら
地
図
上
に
ａ
線
で
描
か
れ
た
範
囲
を
（
あ
く
ま
で
も
銅
剣
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
）
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
す
が
た
と
し
て
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
設
定
し
た
春
秋
戦
国
時
代
の
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
範
囲
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
各
地
の
青
銅
器
文
化
の
う
ち
、
中
国
初
期
王
朝
の
中
心
部
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
中
心
に
位
置
し
て
お
り
、
四
川
盆
地
の
三
星
堆
文
化
―
十
二
橋
文
化
―
巴
蜀
式
青
銅
器
文
化
は
、「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
内
側
の
周
縁
部
（
三
星
堆
文
化
は
春
秋
戦
国
期
で
は
な
く
殷
王
朝
期
に
さ
か
の
ぼ
る
）
に
位
置
し
ま
す
。
一
方
、
北
方
草
原
地
帯
の
青
銅
器
は
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
北
側
の
外
に
あ
た
り
、
雲
南
地
方
は
西
南
側
の
外
に
位
置
し
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
は
南
側
の
外
に
あ
り
ま
す
。
　
私
自
身
の
そ
の
後
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
春
秋
戦
国
時
代
に
見
ら
れ
た
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
地
理
的
範
囲
と
は
、
じ
つ
は
そ
れ
に
先
立
つ
中
国
初
期
王
朝
の
開
始
期
か
ら
、
中
原
王
朝
（「
夏
」
王
朝
、
殷
王
朝
、
西
周
王
朝
）
の
一
部
文
化
要
素
が
四
方
に
拡
散
し
て
い
た
地
理
的
範
囲
と
相
関
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
二
里
頭
文
化
（「
夏
」
王
朝
）
の
玉
璋
と
い
う
文
物
の
拡
散
と
交
流
の
状
況
か
ら
中
原
王
朝
の
文
化
が
拡
散
し
た
地
理
的
範
囲
と
そ
の
内
外
に
お
け
る
文
化
交
流
の
動
き
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す（8
（
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、
初
期
王
朝
時
代
の
中
原
王
朝
と
緩
や
か
な
地
域
間
関
係
を
結
ん
で
い
た
地
理
的
範
囲
が
、（
銅
剣
に
見
ら
れ
た
）
春
秋
戦
国
時
代
の
「
中
国
」
的
文
化
領
域
の
基
礎
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
中
国
」
的
文
化
領
域
が
、
そ
の
後
の
秦
漢
帝
国
の
政
治
的
領
域
の
基
礎
と
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
し
た
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
に
お
い
て
は
、
北
方
草
原
地
帯
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
い
た
る
諸
地
域
の
青
銅
器
文
化
が
、
形
成
期
の
「
中
国
」
的
世
界
が
つ
く
り
だ
す
大
き
な
渦
巻
き
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
の
よ
う
な
動
的
な
文
化
史
が
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
註（1
）　
徐
朝
龍
『
三
星
堆
・
中
国
古
代
文
明
の
謎
』
大
修
館
、
一
九
九
八
年
。
（
2
）　
西
江
清
高
「
関
於
重
建
四
川
古
代
史
的
幾
個
問
題
」『
扶
桑
与
若
木
―
日
本
学
者
対
三
星
堆
文
明
的
新
認
識
―
』
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
二
年
を
参
照
。
（
3
）　
今
村
啓
爾
「
古
式
銅
鼓
の
変
遷
と
起
源
」『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
九
巻
第
三
号
、
一
九
七
三
年
。
（
4
）　
長
大
な
銅
鼓
の
変
遷
史
に
関
連
し
て
は
以
下
を
参
照
し
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て
い
た
だ
き
た
い
。
①
今
村
啓
爾
「
へ
ー
ガ
ー
Ⅰ
式
銅
鼓
の
南
方
海
域
へ
の
展
開
―
そ
の
年
代
と
歴
史
的
背
景
―
」
今
村
啓
爾
編
『
南
海
を
巡
る
考
古
学
』
同
成
社
、
二
〇
一
〇
年
、
②
吉
開
将
人
「
銅
鼓
「
再
編
」
の
時
代
―
一
千
年
の
ベ
ト
ナ
ム
・
南
中
国
」『
東
洋
文
化
』
第
七
八
号
、
一
九
九
八
年
、
③
吉
開
将
人
「
銅
鼓
に
み
る
『
伝
統
』
の
諸
相
―
銅
鐸
と
の
比
較
の
前
に
―
」『
季
刊
考
古
学
』
第
六
六
号
な
ど
。
（
5
）　
西
江
清
高
「『
中
国
』
的
文
化
領
域
の
原
型
と
『
地
域
』
文
化
」『
文
化
人
類
学
』
八
、
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
。
（
（
）　
林
巳
奈
夫
『
中
国
殷
周
時
代
の
武
器
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
二
年
。
な
お
、
中
国
系
銅
剣
全
般
を
対
象
と
し
た
集
成
的
研
究
が
町
田
章
氏
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
お
り
、
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
町
田
章
『
中
国
古
代
の
銅
剣
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
。
（
（
）　
西
江
清
高
「
春
秋
戦
国
時
代
の
湖
南
・
嶺
南
地
方
」『
紀
尾
井
史
学
』
第
七
号
、
一
九
八
七
年
。
（
8
）　
西
江
清
高
「
中
原
王
朝
〝
外
域
〟
出
土
牙
璋
的
古
代
史
上
意
義
」（
東
亜
牙
璋
学
術
研
討
会
／
香
港
中
文
大
学
・
北
京
大
学
主
催
／
発
表
要
旨
集
）『
東
亜
牙
璋
学
術
研
討
論
会
―
論
文
集
―
』
二
〇
一
六
年
。
